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ABSTRACT 
 
Beny Arif Lailan, 2010.  Building Duta Affiliate System Website. Diploma 
degree of Informatics Engineering, Faculty of Mathematics and Natural Science, 
Sebelas Maret University Surakarta. 
 
The development of information technology has reached out in many 
fields, including the business sector. One business that can be running is an 
affiliate business. PT. Duta Network Indonesia has not used the concept of 
affiliate yet. Affiliate business is one way to make money from internet without 
having to sell own product or service . The aim of this final project is to build an 
affiliate system by using membership writer in PT. Duta Network Indonesia. 
The final project methods are by observation directly as a member of PT. 
Duta Network Indonesia, then making design and work system, and applied with 
made duta affiliate system website. 
The conclusion that can be drawn was that the website of duta affiliate 
system successfully built using the PHP programming language. The mysql was 
used to manage the database. The advantage of this system is to help members 
earn money without paying the cost of investment. In addition, this system help 
the PT. Duta Network Indonesia to get new members. 
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ABSTRAK 
 
Beny Arif Lailan, 2010. Pembuatan Website Sistem Affiliasi Duta. DIII Ilmu 
Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
Perkembangan teknologi informasi telah menjangkau dalam berbagai 
bidang, termasuk dalam bidang bisnis. Salah satu bisnis yang dapat dijalankan 
adalah bisnis affiliasi. PT. Duta Network Indonesia belum menggunakan konsep 
affiliasi. Bisnis affiliasi merupakan salah satu cara menghasilkan uang dari 
internet tanpa harus menjual produk atau layanan yang dihasilkan sendiri. Tujuan 
dari tugas akhir ini adalah untuk membuat sebuah sistem affiliasi dengan 
memanfaatkan keanggotaan penulis pada PT. Duta Network Indonesia. 
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah dengan melakukan 
observasi yaitu dengan pengamatan langsung sebagai member PT. Duta Network 
Indonesia, kemudian dilakukan perancangan desain dan sistem kerja, dan 
diimplementasikan dengan dibuatnya website sistem affiliasi duta ini. 
Kesimpulan yang didapat bahwa website sistem affiliasi duta berhasil 
dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL untuk 
memanajemen database. Kelebihan sistem ini adalah membantu member 
mendapatkan penghasilan tanpa membayar biaya investasi. Selain itu, sistem ini 
membantu PT. Duta Network Indonesia mendapatkan member baru. 
 
Kata kunci: Website, Affiliasi, Bisnis 
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MOTTO 
 
 Doa yang paling manjur di dunia ini adalah doa ibu. Berharaplah agar ibu 
selalu berdoa kepadamu selagi dia masih bisa mendoakanmu. 
 Jadilah diri sendiri, jangan terlalu menggantungkan orang lain walaupun 
sebenarnya kamu tidak mampu. 
 Allah tidak akan membebankan sesuatu yang tidak bisa dihadapi oleh 
manusia. 
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